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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of.Music 
presents' a 
Student Recital 
Kathleen Cowden, soprano 
Elana Cowen, mezzo-soprano 
Casey Decker, soprano 
Tia Swatzell, soprano 
Dr. John Ballerina, accompanist 
Dr. Louise Thomas, accompanist 
2:00 P.M. • March 9, 2002 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I Er ist's 
2.. Schlafendes J esuskind 
3 Du denkst mit einem Fadchen 
~ Mein Liebster ist so klein 
I 
Kathleen Cowden 
Er, der herrlichste von allen 
bMein schoner Stem 
II 
Two selections from Zigeunerlieder 
1 Kommt dir manchmal 
~ Rote Abendwolken zieh'n 
'1 Botschaft 
lO Der Jager 
H Du hist wie eine Blume 
i:Z..Lied der Braut 
13Widmung 
/4 Erstes Griin 
IS Die Soldatenbraut 
l'7 Liebestreu 
11 Vergebliches Standchen 
Elana Cowen 
III 
Casey Decker 
IV 
Tia Swatzell 
v 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johannes Brahms 
Robert Schumann 
Robert Schumann 
Johannes Brahms 
li Durch Zartlicl)keit und Schmeicheln Wolfgang Amadeus Mozart 
from Die En~fiihrung aus dem Serail (17 5 6-1791) 
Kathleen Cowden 
Intermission 
I. Nuit d'etoiles 
2.. Dans le Jardin 
3 Mandoline 
VI 
Kathleen Cowden 
4. Rain has fallen 
15 Sleep now 
VII 
fl A green lowland of pianos 
Elana Cowen 
VIII 
Two songs from La Bonne Cuisine 
1 Ox-tails 
i Tavouk Gueunksis 
~ Tell me, oh blue, blue sky 
0 A horse with wings 
, Vocal modesty 
vPisen Rusalky o mesicku 
from Rusalka 
Casey Decker 
IX 
Tia Swatzell 
x 
Kathleen Cowden 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Vittorio Giannini 
(1903-1966) 
Ricky Ian Gordon 
(b. 1956) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
